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Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengembangkan Kemampuan Bekerjasama 
Anak Kelompok B di TK Pertiwi Karanganyar, Plupuh, Sragen Tahun Pelajaran 
2012/2013. Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok B di TK Pertiwi 
Karanganyar, Plupuh, Sragen, bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas yang berlangsung 3 (tiga) siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai subjek adalah 
anak didik Kelompok B di TK Pertiwi Karanganyar, Plupuh, Tahun Ajaran 
2012/2013 yang berjumlah 15 anak. Tekhnik pengumpulan data menggunakan 
observasi dan dokumentasi. Tekhnik analisis data menggunakan analisis deskriptif 
komparatif  yang membandingkan prosentase skor dengan indikator pencapaian 
dan  menggunakan tekhnik analisis interaktif yang mempunyai 4 komponen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa bermain kooperatif dapat mengembangkan 
kemampuan bekerjasama anak hal ini dibuktikan bahwa (1) pada prasiklus 
mencapai 44%, (2) siklus I mencapai 49%, (3) siklus II mencapai 69%, dan (4) 
siklus III mencapai 84% sesuai dengan indikator  pencapaian. 
 














Tuhan memuliakan mereka yang mau bekerja keras. Dan modal utama untuk 




Tak peduli seburuk apapun masa lalumu, cintai dirimu. Hari ini kamu bisa 




Ketekunan adalah ibu dari segala kemujuran, jangan tunda sampai besok apa 
yang semestinya bisa dikerjakan hari ini. Jika waktu bisa anggap sebagai sesuatu 
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